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1. 
Szövegnyelvészeti / szövegtani / szemiotikái-textológiái 
bibliográfiák 
3.0. Bevezetés 
E fejezet célja olyan bibliográfiák bemutatása, amelyek a kutatóknak jó kiindulópon-
tul szolgálhatnak a szövegnyelvészeti / szövegtani / szemiotikái-textológiái kutatásban 
való tájékozódáshoz1. 
3.1. Szövegnyelvészeti / szövegtani művek válogatott bibliográfiája 
3.1.0. Egy szövegnyelvészeti / szövegtani alapbibliográfia 
Nyelvészeti alapbibliográfiának számít a Comité International Permanent des Lin-
guistes által létrehozott 
Bibliographie Linguistique de l 'Année, 
The Hague - Boston - London, Nijhoff. 
Ez a bibliográfia 1939 óta évenként megjelentetett kötetekben folyamatosan tájékoztat a 
nyelvészet körébe utalható kiadványokról (tanulmányokról, monográfiákról, monográfiák 
recenzióiról). 
A Bibliographie Linguistique de 1'Année 1976-ban - minden bizonnyal az egyre in-
tenzívebb európai és Európán kívüli szövegnyelvészeti / szövegtani kutatás hatására - 2.3-
as decimális egységként nyitott egy Text Linguistics (Discourse Analysis) szekciót, amely 
a bibliográfia felépítése alapelveinek megfelelően valamennyi azóta kiadott kötetben 
tájékoztat a szekcióhoz tartozónak ítélt művekről. 
1 A fejezet felépítése a következő: 
3.1. Szövegnyelvészeti / szövegtani művek válogatott bibliográfiája 
3.1.0. Egy szövegnyelvészeti / szövegtani alapbibliográfia 
3.1.1. Magyar nyelvű szövegnyelvészeti / szövegtani művek megjelenésük időrendi sorrend-
jébe rendezett bibliográfiája 
3.1.2. Idegen nyelvű szövegnyelvészeti / szövegtani müvek szerzőik nevének ábécé sorrend-
jébe rendezett bibliográfiája 
3.2. Szövegnyelvészeti / szövegtani sorozatok bibliográfiája 
3.2.1. Két magyar nyelvű szövegnyelvészeti / szövegtani periodika bibliográfiája 
3.2.1 .a. Szemiotikai szövegtan 
3.2.1.b. Officina textologica 
3.2.2. Két idegen nyelvű szövegnyelvészeti / szövegtani sorozat bibliográfiája 
3.2.2.a. Papiere zur textlinguistik 
3.2.2.b. Research in Text Theory 
3.3. Két szövegnyelvészeti / szövegtani folyóirat bibliográfiája 
3.3.1. Discourse Processes. A Multidisciplinary Journal 
3.3.2. TEXTAn Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse 
3.4. Petőfi S. János bibliográfiája 
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3.1.1, Magyar nyelvű szövegnyelvészeti / szövegtani művek megjelenésük idő-
rendi sorrendjébe rendezett bibliográfiája 
Minthogy az SzSzT21-nek lesz egy Petőfi S. J. bibliográfiáit egybegyűjtő szektora, a 
3.1.1. szektor nem tartalmaz vele kapcsolatos bibliográfiai adatokat. 
Antal László: 
1976 A tartalomelemzés alapjai. Magvető, Budapest. 
Szatmári István - Várkonyi Imre (szeik.): 
1979 A szövegtan a kutatásban és az oktatásban. Magyar Nyelvtudományi Társa-
ság Kiadványai 154. Kaposvár - Budapest. 
Nagy Ferenc: 
1980 Kriminalisztikai szövegnyelvészet. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
1981 Bevezetés a magyar nyelv szövegtanába. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, 
Budapest. 
Szabó Zoltán (szerk.): 
1982 A szövegvizsgálat új útjai. Kriterion, Bukarest. 
Penavin Olga - Thomka Beáta (szerk.): 
1982 Tanulmányok/Studije (= A Magyar nyelv, Irodalom és Hungarológiai kutatá-
sok Intézete 15. Szövegelmélet). Novi Sad. /= Fordítások/ 
Békési Imre: 
1982 Szövegszerkezeti alapvizsgálatok. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
Rácz Endre - Szathmári István (szerk.): 
1983 Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. Tankönyvkiadó, Bu-
dapest. 
Horányi Özséb: 
1983 Vizuális szövegnyelvészet. Kandidátusi értekezés. Budapest. 
Kálmán Béla: 
1984 Szövegtan és tipológia. Akadémiai székfoglaló. Budapest. 
Balázs János: 
1985 A szöveg. Gondolat Kiadó, Budapest. 
Hankiss Elemér: 
1985 Az irodalmi mű mint komplex modell. Magvető Könyvkiadó, Budapest. 
Békési Imre: 
1986 A gondolkodás grammatikája. Tankönyvkiadó, Budapest. 
Csűri Károly: 
1987 Lehetséges világok. Tankönyvkiadó, Budapest. 
Szabó Zoltán: 
1988 Szövegnyelvészet és stilisztika. Tankönyvkiadó, Budapest. 
Tolcsvai Nagy Gábor: 
1994 A szövegek világa. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
Szikszainé Nagy Irma: 
1999 Leíró magyar szövegtan. Osiris Kiadó, Budapest. 
De Beaugrande, Róbert-Alain - Dressler, WolfgangU.: 
2000 Bevezetés a szövegnyelvészetbe. Corvina, Budapest. /= Fordítás/ 
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Fehér Erzsébet: 
2000 A szövegkutatás megalapozása a magyar nyelvészetben. Tudománytörténeti 
vázlat. Nyelvtudományi Értekezések, 147. 
Szikszainé Nagy Irma: 
2001 Szövegértés - szövegelemzés - szövegalkotás. Szövegtani gyakorlatok Osi-
ris Kiadó, Budapest. 
Tolcsvai Nagy Gábor: 
2001 A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
Kocsány Piroska: 
2002 Szöveg, szövegtípus, jelentés: a mondás mint szövegtípus. Nyelvtudo-
mányi Értekezések, 151. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
B. Fejes Katalin: 
2005. Szintaxis és koreferencialitás. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 
Szeged 
Kárpáti Eszter: 
2006 A szöveg fogalma. Typotex. Budapest. 
Balázs Géza: 
2007 Szövegantropológia. Szövegek többirányú megközelítése. Berzsenyi Dániel 
Főiskola, Szombathely. InterKultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ. 
3.1.2, Idegen nyelvű szövegnyelvészeti / szövegtani művek szerzőik nevének 
ábécé sorrendjébe rendezett bibliográfiája 
Minthogy az SzSzT2l-nek lesz egy Petőfi S. J. bibliográfiáit egybegyűjtő szektora, a 
3.1.2. szektor sem tartalmaz vele kapcsolatos bibliográfiai adatokat. 
Acosta, Luis: 
1982.S Cuestiones de lingülstica textual con una selección bibliográfica. Salaman-
ca, Universidad de Salamanca. 
Adam, Jean Michel: 
1994.F Le texte narrative. Traité d'analyse pragmatique et textuelle. Paris, Nathan. 
Agricola, Erhard: 
1969.G Semantische Relationen im Text und im System. Halle / Saale, Niemeyer. 
1969.G Textstruktur - Textanalyse - Informationskern. Leipzig, Enzyklopádie. 
Albaladejo, Tomás: 
1986.S Teória de los mundosposibles y macroestructura narrativa. Análisis de las 
novelas cortas de Clarín. Alicante, Universidad de Alicante. 
1992.S Semántica de la narración: la ficción realista. Madrid, Taurus. 
Allén, Sture (ed.): 
1982.E Text Processing. Text Analysis and Generation, Text Typology and Attribu-
tion. Proceedings of Nobel Symposium 51. Stockholm, Almqvist & Wiksell 
International. 
Altieri-Biagi, Maria Luisa: 
1994.1 La grammatica dal testo. Milano, Mursia. 
Andomo, Cecília: 
2003.1 Linguistica testuale. Un 'introduzione. Roma, Carocci. 
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Antos, Gerd - Krings, Hans (eds.): 
1989.G Textproduktion: Ein interdisziplinarer Forschungsüberblick. Tübingen, 
Niemeyer. 
Antos, Gerd - Tietz, Heike (eds.): 
1997.G Die Zukunft der Textlinguistik. Tübingen, Niemeyer. 
Arrivé, Michel - Coquet, Jean Claude (eds.): 
1973 .F Sémiotiques textuelles (= Langages 31). 
Ballmer, Thomas T.: 
1975.G Sprachrekonstruktionssysteme. Kroriberg / Ts., Scriptor. 
Ballstaedt, Stefan, et al.: 
1981.G Texte verstehen, Texte gestalten. München, Uiban & Schwrzenberg. 
Bassols, Margarida - Torrent, Ana Maria: 
1997.S Modelos textuales. Teória y práctica. Barcelona, Eumo-Octaedro. 
Beaugrande, Róbert de: 
1980.E Text, Discourse, and Process. Norwood (NJ), Ablex. 
1988.E Critical Discourse: A Survey of Contemporary Literary Theorists. Norwood 
(N.J.), Ablex. 
1991.E Linguistic Theory: The Discourse of Fundamental Works. London, Long-
man. 
1997.E New Foundations for a Science of Text and Discourse. Norwood (N.J), 
Ablex. 
Beaugrande, Róbert de - Dressler, Wolfgang: 
1981.E Introduction to Text Linguistics. London - New York, Longman. 
Bense, Max: 
1962.G Theorie der Texte. Köln, Kiepenhauer und Witsch. 
Bernáth, Árpád (ed.): 
1975.G Texttheorie und Interpretation. Kronberg (Ts.), Scriptor. 
Bernárdez, Enrique: 
1982.S Introducción a la lingüística del texto. Madrid, Espasa-Calpe. 
1995.S Teória y epistemología del texto. Madrid, Cátedra. 
Borreguero Zuloaga, Margarita: 
2005.S De la gramática del texto a la textologla semiótica: aproximaciones alpro-
ceso de interpretáción textual. Dissertation. Madrid, Universidad Comp-
lutense. 
Breuer, Dieter: 
1974.G Einführung in die pragmatische Texttheorie. München, Fink. 
Brinker, Klaus: 
1985.G Linguistische Textanalyse. Berlin, Schmidt 
Brown, Gillian - Yule, George: 
1983.E Discourse Analysis. Cambridge, Cambridge University Press. 
Bublitz, Wolfram - Lenk, Uta - Ventola, Eija (eds): 
1999.E Coherence in Spoken and Written Discourse. Amsterdam, Benjamins. 
Beisbart, Ortwin, et al.: 
1976.G Textlinguistik und ihre Didaktik. Donauwörth, Auer. 
Bertuccelli Papi, Marcella: 
2000.E Implicitness in Text and Discourse. Pisa, ETS. 
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Bock, Wolfgang: 
1979.G Wort-, Satz-, Textverarbeitung. Stuttgart, Kohlhammer. 
Bustos Gisbert, Jósé Manuel: 
1996.S La construcción de textos en espahol. Salamanca, Universidad de Salaman-
ca (Manuales Universitarios, 62). 
Cargnel, Silvia - Colmelet, G. Franca - Deon, Valter (eds.): 
1986.1 Prospettive didattiche della linguistica del testo. Scandicci, La Nuova Italia. 
Casado Velarde, Manuel: 
1993.S Introducción a la gramática del texto del espahol Madrid, Arco Libros. 
Castellá, Josep Maria: 
1992.S De la frase al text. Teories de l'ús lingüístic. Barcelona, Empúries. 
Chabrol, Claude: 
1973.F De quelqus problémes de grammaire narrative et textuelle (= Working pa-
pers, serie B, n. 25). Urbino, Universitá di Urbino, Centro Internazionale di 
Semiotica e di Linguistica. 
Charolles, Michel - Peytard, Jean (eds.): 
1978.F Enseignement du récit et cohérence du texte (= Langue frangaise 38). 
Cmejrková, Svetla - Danes, Frantisek - Havlová, Eva (eds.): 
1994.E Writing vs Speaking. Language, Text, Dicourse, Communication. Proceed-
ings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy 
of Sciencies of the Czech Republic, Prague, October 14-16, 1992. Tü-
bingen, Günter Narr. 
Combettes, Bemard: 
1975.F Pour une linguistique textuelle. Nancy, Académie de Nancy-Metz. 
Conte, Maria-Elisabeth (ed.): 
1977.1 La linguistica testuale. Milano, Feltrinelli. 
Conte, Maria-Elisabeth: 
1988.1 Condizioni di coerenza. Firenze, La Nuova Italia. 
Conte, Maria-Elisabeth - Petőfi, János S. - Sözer, Emel (eds.): 
1989.E Text and Discourse Connectedness. Amsterdam - Philadelphia, Benjamins. 
Coseriu, Eugenio: 
1980.G Textlinguistik. Tübingen, Günter Narr. 
Coveri, Lorenzo (ed.): 
1984.1 Linguistica testuale. Roma, Bulzoni. 
Coulthard, Malcolm: 
1977.E An Introduction to Discourse Analysis. London, Longman. 
Crothers, Edward J.: 
1979.E Paragraph structure inference. Norwood (N.J.), Ablex. 
Cuenca, Maria Josep: 
2000.S Comentario de textos: los mecanismos referenciales. Madrid, Arco / Libros. 
Dahl, östen: 
1969.E Topic and Comment: A Study in Russian and General Transformational 
Grammar. Göteborg, Acta Universitatis Gothoburgensis (Slavica Gothobur-
gensia, 4). 
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Danes, Frantisek - Viehweger, Dieter (eds.): 
1981.G Satzsemantische Komponenten und Relationen im Text. Praha, Ceskoslo-
venská akademie véd. 
Desideri, Paola (ed.): 
1991.1 La centralitá del testo nelle pratiche didattiche. Scandicci, La Nuova Italia. 
Dijk, Teun A. van (ed.): 
1972.E Somé Aspects ofText Grammars. A Study in Theoretical Linguistics and 
Poetics. The Hague-Paris, Mouton. 
1977.E Text and Context. London, Longman. 
1978.H Tekstwetenschap. Een interdisciplinaire inleiding. Utrecht, Het Spectrum. 
1980.E Macrostructures. Hillsdale (N.J.), Erlbaum. 
1983.S La ciencia del texto. Barcelona, Paidós. 
1985.E Handbook of Discourse Analysis, 4 vols. London, Academic Press. 
1997.E Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. 1: Discourse as Struc-
ture and Process. London, Sage. 
1997.E Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. 2: Discourse as Social 
Interaction. London, Sage. 
Dillon, George L.: 
1983.E Constructing Texts. Bloomington, Indiana University Press. 
Dressler, Wolfgang U.: 
1972.G Einführung in die Textlinguistik. Tübingen, Max Niemeyer. 
Dressler, Wolfgang U. (ed.): 
1978.G Textlinguistik. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 
Eco, Umberto: 
1979.1 Lector in fabula. Milano, Bompiani. 
1990.1 I limiti deli 'interpretazione. Milano, Bompiani. 
1992.1 Interpretation and Overinterpretation. Cambridge, Cambridge University 
Press. 
1997.1 Kant e l örnitorinco, Milano, Bompiani. 
Ehlich, Konrád - Riemsdijk, Henk van: 
1983.E Connectedness in Sentence, Discourse and Text. Tilburg, Katholieke Hoge-
school. 
Eikmeyer, Hans-Jürgen - Heydrich, Wolfgang - Petőfi, János S.: 
1980.E Somé Aspects of Formai Foundations in Text Semantics. Bielefeld, Univer-
sitát Bielefeld, SchwerpumktMathematisierung, Materialien XXVI. 
Fairclough, Norman: 
1992.E Discourse and Social Change. Cambridge, Polity Press. 
1995.E Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London, 
Longman. 
Faust, Manfréd, et al. (eds.): 
1983.G Allgemeine Sprachwissenschaft, Sprachtypologie und Textlinguistik. Fest-
schriftfür Peter Hartmann. Tübingen, Narr. 
Fossestol, Bernt: 
1980.N Tekst og tekststruktur. Oslo - Bergen - Tromso, Universitetsforlaget. 
1983.N BindindingsverketI tekster. Oslo, Universitetsforlaget. 
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Freedle, Roy (ed.): 
1977.E Discourse Prodaction and Comprehension. Norwood (N.J.), Ablex. 
1979.E New Directions in Discourse Processing. Norwood (N.J.), Ablex. 
Fries, Udo: 
1975.G Studien zur Textlinguistik: Frage- undAntwortsűtze. Wien, Braumüller. 
Fritz, Gerd: 
1982.G Kohárenz. Grundfragen der linguistischen Kommunikationsanalyse. Tübin-
gen, Narr. 
Fuentes Rodrígue, Catalina: 
1998.S El comentario lingüístico-textual. Madrid, Arco / Libros. 
1999.S La organizáción informativa del texto. Madrid, Arco / Libros. 
Garrido Domínguez, Antonio: 
1994.S El texto narrativo. Madrid, Síntesis. 
Glinz, Hans: 
1973.G Textanalise und Verstehenstheorie I. Frankfurt, Athenaum. 
1978.G Textanalise und Verstehenstheorie II. Wiesbaden, Akademische Verlags-
gesellschaft Athenaion. 
Goldin, Daniela (ed.): 
1981.1 Teória e analisi del testo. Padova, CLEUP. 
Grimes, Joseph E.: 
1975.E The Thread of Discourse. The Hague, Mouton. 
Grimes, Joseph E. (ed.): 
1978.E Papers on Discourse. Dallas, Summer Institute of Linguistics. 
Grosse, ErnstU.: 
1974.G Texttypen. Linguistik gegenwürtiger Kommunikationsakte. Stuttgart, Kohl-
hammer. 
1976.G Text und Kommunikation. Stuttgart - Berlin - Köln - Mainz, Kohlhammer. 
Groupe D'entrevernes: 
1979.F Analyse sémiotique des textes. Introduction, théorie, pratique. Lyon, 
Presses Universitaiies. 
Gutiérrez Ordónez, Salvador: 
1997.S Temas, remas, focos, tópicos y comentarios, Madrid, Arco / Libros. 
Gülich, Elisabeth - Raible, Wolfgang: 
1977.G Linguistische Textmodelle. Grundlagen und Möglichkeiten. München, 
Wilhelm Fink. 
Halliday, Michael A. K. - Hasan, Ruqaiya: 
1976.E Cohesion in English. London, Longman. 
Hanis,Zelig S.: 
1963 .E Discourse Analysis Reprints. The Hague, Mouton & Co. 
Hartmann, Peter - Rieser, Hannes (ed.): 
1974.G Angewandte Textlinguistik I. Hamburg, Buske. 
Harweg, Roland: 
1968.G Pronomina und Textkonstitution. München, Fink. 
Heger, Klaus: 
1976.G Monem, Wort, Satz und Text. Tübingen, Niemeyer. 
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Jelitte, Herbert (ed.): 
1976.G Sowjetrussische Textlinguistik, 2 vols. Frankfurt am Main, Lang. 
Jussén, Heribert (ed.): 
1976.G Textkonstitution in einfacher Sprache und ihre Probleme. Heidelberg, 
Groos. 
Kallmeyer, Wemer, et al. (eds.): 
1974.G Lektürekolleg zur Textlinguistik, 2 vols. Frankfurt, Athenaum. 
Kalverkámper, Hartwig: 
1981.G Orientierung zur Textlinguistik. Tübingen, Niemeyer. 
Klein, Wolfgang (ed.): 
1972.G Textlinguistik. Frankfurt, Athenaum. 
1977.G Methoden der Textanalyse. Heidelberg, Quelle und Meyer. 
Koch, Walter (ed.): 
1972.G Strukturelle Textanalyse - Analyse du récit - Discourse Analysis. Hilde-
sheim, Olms. 
Koch, Walter A.: 
1969.G Vom Morphem zum Textem. Hildesheim - New York, Olms. 
1973.G Das Textem. Hildesheim, Olms. 
Korhonen, Viljo - Enkvist, Nils-EriK (eds.): 
1978.E Text Linguistics, Cognitive Learning, and Language Teaching. Ábo, Ábo 
Akademi. 
Kummer, Werner: 
1975.G Grundlagen der Texttheorie. Reinbeckbei Hamburg, Rowohlt. 
Lafont, Róbert - Gardés-Madray, Frangoise: 
1976.F Introduction á l'analyse textuelle. Paris, Larousse. 
La Marina, Marcello: 
1994.1 II testo antico. Per una semiotica come filologia integrata. Palermo, 
L'Epos. 
Lamíquiz, Vidal: 
1994.S El enunciado textual. Análisis lingüístico del discurso. Barcelona, Arie. 
Landwehr, Jürgen: 
1975.G Text undFiktion. München, Fink. 
Longacre, Róbert E.: 
1970.E Discourse, Paragraph, and Sentence Structure. Santa Ana, Summer Insti-
tute of Linguistics. 
Lotman, Jurij M.: 
1970.R Struktura chudozestvennogo teksta. Moskva: Izdatel'stvo Iskusstvo. 
Lozano, Jorge - Pena-Marín, Cristina - Abril, Gonzalo: 
1993.S Análisis del discurso. Hacia una semiótica de la interacción textual. Mad-
rid, Cátedra. 
Lundquist, Lita: 
1980.F La cohérence textuelle: syntaxe, sémantique, pragmatique. Kobenhavn, Nyt 
Nordisk Forlag. 
Lux, Friedemann: 
1981.G Text, Situation, Textsorte. Tübingen, Narr. 
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Maingueneau, Dominique: 
1996.F Les termes clés de Vanalyse du discours. Paris, Éditions du Seuil. 
Martín Rojo, Luisa- Whittaker, Rachel (eds.): 
1998.S Poder-decir o el poder de los discursos. Madrid, Arrecife. 
Martínez Zorraquino, M' Antónia - Montolío Durán, Estrella (eds.): 
1998.S Los marcadores del discurso. Teória y análisis. Madrid, Arco / Libros. 
Mayenowa, Maria Renata (ed.): 
1971 .P O spójnoéci tekstu. Wroclaw, Zaklad im. Ossolinskich. 
1974.P Telest ijgzyk. Problemy semantyezne, Wrociaw, Zaklad im. Ossolinskich. 
1976.P Semantyka tekstu ijgzyka. Wroclaw, Zaklad im. Ossolinskich. 
Metzeltin, Michael - Jaksche, Harald: 
1983.G Textsemantik. Ein Modell zurAnalyse von Texten. Tübingen, Narr. 
Meyer, Paul G.: 
1975.G Satzverknüpfungsrelationen: Ein Interpretationsmodell för situations-ab-
hángige Texte. Tübingen, Narr. 
Michels, G.: 
1981.G Textanalyse und Textverstehen. Heidelberg, Quelle und Meyer. 
Mistrík, Josef: 
1973.G Exakte Typologie von Texten. München, Sagner. 
Moreno Hernández, Carlos: 
1998.S Literatura e Hipertexto. De la cultura manuserita a la cultura electrónica. 
Madrid, UNED. 
Mortara Garavelli, Bice: 
1974.1 Aspetti e problemi della linguistica testuale. Introduzione a una ricerca 
applicativa. Torino, Giappichelli. 
1979.1 Ilfilo del discorso. Torino, Giappichelli. 
Moser, Hugó et al. (eds.): 
1975.G Linguistische Probleme der Textanalyse. Düsseldorf, Schwann. 
Navarro Colorado, Francisco de Boija: 
200l.S Introducción a la Textología Semiótica. Bases teóricas para la considera-
ción multimédiái del texto. Alicante, Universidad de Alicante. 
Nicolini, Paola: 
2000.1 Mente e linguaggio: laproposizione costitutiva di mondo. Bologna, Clueb. 
Nikolaeva, T. M. (ed.): 
1978.R Lingvistika teksta. Moskva, Progress. 
Núflez, Rafael - Teso, Enrique del: 
1996.S Semánticay pragmática del texto común. Producción y comentario de tex-
tos. Madrid, Cátedra. 
Östmann, Jan-Ola (ed.): 
1978.E Cohesion and Semantics. Ábo, Publications of the Research Institute od the 
Ábo Akademi Foundation. 
Parret, Hermán: 
1971 .E Language and Discourse. The Hague, Mouton. 
Plett, Heinrich F.: 
1975.G Textwissenschaft und Textanalyse. Heidelberg, Quelle und Meyer. 
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Portolés, Jósé: 
1998.S Marcadores del discurso. Barcelona, Ariel. 
Pozzato, M. Pia: 
2001.1 Semiotica del testo. Metodi, autori, esempi. Roma, Carocci. 
Prince, Gerald: 
1973.E A Grammar ofStories. The Hague, Mouton. 
Raible, Wolfgang: 
1972.G Satz und Text. Untersuchungen zu vier romanischen Sprachen (= Beihefte 
zur Zeitschrift für romanische Philologie 132). Tübingen, Niemeyer. 
Ramón Trives, Estanislao: 
1979.S Aspectos de semántica lingüístico-textual. Madrid, Istmo-Alcalá. 
Rigau I. Olivér, Gemma: 
1981.C Gramática del discurs. Bellaterra, Publicacions de la Universitat Autdnoma 
de Barcelona, 19882. 
Saiz Noeda, Belén: 
1994.S De la gramática transfrástica a la lingüística comunicativa: nacimiento y 
desarrollo de la lingüística del texto. Alicante, Universidad de Alicante. 
Schecker, Michael - Wunderli, Peter (eds.): 
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